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It-Teatru bl-Ilsien Malti 
(I nterrista tag!tna ma' Giacinta Tua) 
(Jlrtilcln 11wql1tb mit-Taljan minin B.S.I. lcif deher [b'1·itratt ta' 
Giacinta Tua·l fil-"Oiornale degli Scambi Nazionali e Interna-
.::.:·ionali .. 4.ffai:i · e Rappresentanze" ( SNIAR) ta' Ruma, fin-
11mnr11 !IT - 12-13 ta.l-1 ta' Lulju., 1948) 
W A.RA hos~~· snin Li kon_i;a 1lna ma nara~h, iltqajna .aai:i .1-aJ1tmr, rl Hotel Marm1 ' ta' Ruma, ma 1-avukat Giacmto 
rrua' wiehed mi!l-personalitajiet intellettwali 1-izjed imsemmija 
ia' MaHa. Giacinto rrua niftakrnh tajjeb hafna wkoll ghal xi 
pr~duzzjonijiet ta' interess letterarju gholi li juru t-taghmira ar-
tistika mhux komuni li gtrnndu. 
Konna nafn li £'Malta. minn xi ;ft.it taz-zmien 'il: hawn, fit-
tentri ta.' hemm, kienu qegt1din jinhadmu fuq il-palk xi xoghli-
jiet bil-Malti, u ridna nistnqsu lil Giacinta Tua fuqhom. 
Min sata' jghidihrn atijar mimrn? 
Atma-Ii konna midhla fa.' Roberto Brncco-ghadna niftak-
ru kemm dan is-Surmast kien jitnaddet b'ghaxqa ta' qa!b fuq 
il-hila ta' Tua li miegt111 kien baqa' dejjem jikkorrispondi. 
Giacinta Tua qdien::t fl-intervista taghna bis-solta gentilezza 
tiegnu: "Mhux biss". qalilna minnuflh, ".saru xi rapprezen-
tazzjonijiet teatrali bil-Malti. imma xi wtrnd minnhom irnexxew 
ta' interess artistiku gh.oli, hekk Ii tlaqqa' Kumitat apposta, im-
mexxi minn Niko!' Bia.rn•ardi. hi ex jagt1mel konkorsi teatrali." 
- "U d-djalett Malti tajjeh gtial daqshekk?" 
- "Ibda biex irrid inghid car Ii 1-Malti aktar minn djalett 
jista.' jissejjah ilsien; u fuq jekk hux tajjeh, ingtlidx hux, gtiad 
1i fo1si mhux tant fic1-drammatiku daqs kemm fil-komiku fejn hn 
ta' effeti mil!-aqwa. Madankol'lu, is-success imqanqal tal-pub-
bliku, u 1-appogg xkett tal-Gvem komplew taw sat1na lil din 1-
!nizjattiva Ii, narga' ngliid1ek, hi ta' min iqisha u jagliti kasha." 
- "Me1a, nittamaw li ghad inkunu nistghu naraw fl-Italja 
wkoll xi traduzzjonijiet ta' kummidjografi Maltin." 
- "M'gbandniex x'ingnidu, xi xogblijiet jistb.oqqilhom li 
jkun jafhom ukoll il-pubbliku tal-bliet i!-kbar ta' 1-Italja. X'uhud 
minnhom huma miktnba b'impenn kbir, u jimxu sewwa fuq il-
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najja : xoghlijiet mimlij in tetLtrnlifa, mal1dlmm bil-g!rnqal u bis-
sengJ1a, sahansitia, f'xi kasijiet, ol'ig·ina 1 i. 
- ''Tassew?'' 
-- ''l\Iela le. Hemrn xi kittieba li qcd jagtnnlu isem g·mie] .. 
horn, bliaz-zewg;t ahwa lvo u Gino l\Iuscat Azzopardi, Cassoln, 
Erin Serracino Inglott, G niclo Saliba u xi ohrajn, li jippromettu 
hafna. 
- "Id-djalogu kif jittrnttawh ?" 
- "X'utrnd tajjeb ferm, btrnl, nghidu aJma, fil-produzzjo-
nijiet ta.' Casso~a .fejn hu b 'rnod speejali, trnj, trnfif, mibni tajjeb 
u jorbot. Ohr•ajn ukoll, izda, gtrnndhom djalogar hafif u mexxej." 
- "Imma sernmejt ukoll xogt1lijiet originali. Min hn l-a1Y-
tur f' dal-kas ?" 
- "L-aktar \\'iehed originali l'osthorn kollha hu Erin Ser-
racino-Ing!ott li jg·aglllek tammirah glial certi 'twrntmi' tiegtrn 
arditi, u ghal certi ic1ejiet g·enjali." 
- ''Insomma, int thoss li clan it-teatrn Malti glrnd jirnex-
xi sewwa.'' 
-- "Iva." 
- "U tagMih sehmek nkoll, eh? Inti, issa, ilek komrne-
djografu famuz ! " 
- ".Tiena miniex hlief 'appassjonat' tat-teatru. Imnrn, kif 
taf int, nagt1zel izjed id-diammatiku. l\fo ngl1iclx li ma gtrnclx 
forsi nikteb xi trng;a bil-Malti \Vko~l, innnlt g·a gtrnmilt xi impenji 
g:lial zewg produzzjonijiet teatmli :fl-Ita!ja : wat1ch gtrnll-knmpan-
nija maghrufa, u olira gtmr-Racljo." 
U clan il-habib taghna simpatiku liallilna b'idejna bil'-qalb, 
bhalkieku ried ighidilna 1i dik 1-intervista kienet spiccat. 
